



Buku yang digarap ini disusun dengan tajuk yang menyeluruh agar pembaca boleh menjadikan buku ini 
sebagai panduan yang lengkap dalam mengamalkan puasa yang paling sempurna. Di samping itu, puasa yang 
dipraktikkan benar-benar dapat membentuk jiwa menjadi insan soleh. Puasa yang sempurna dan keberkatan 
bulan Ramadan itu sendiri mudah-mudahan dapat memupuk diri menjadi insan yang tamat dari institusi 
Ramadan menjadi benar-benar bermakna untuk sepanjang hidup bagi setiap tahun.  
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